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Анотація. Розглянуто теорію та сучасну практику застосування методів системотехніки у 
запобіганні організованої злочинності. Окреслено перспективи їх використання у цій сфері.
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Аннотация. Рассмотрено теорию и современнную практику применения методов 
системотехники в предупреждении организованной преступности. Обозначены перспективы их 
применения в этой сфере.
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Annotation. The theory and modem practice of the application of Systems engineering methods 
in the prévention of organized crime are considered. The prospects for their application in this area are 
outlined.
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Реформування вітчизняної правоохоронної системи має відбуватися з 
урахуванням передового закордонного досвіду. Зокрема - європейської моделі 
поліцейської системи керованої аналітичною оцінкою [1]. Її обґрунтування 
викладено у рекомендаціях експертів Консультаційної Місії Європейського Союзу 
та у «Звіті про оцінку потреб щодо впровадження моделі поліцейської діяльності, 
керованою аналітикою (Intelligence-Led Policing / ILP) в Національній поліції 
України» від 20.01.2017 р.
Ця стратегія вже реалізується в Управлінні інформаційно-аналітичної
14
підтримки Головного управління Національної поліції України в Харківській 
області. Зокрема, тут було розроблено і впроваджено Інтелектуальну систему 
кримінального аналізу у режимі реального часу «RICAS» (Realtime intelligence 
crime analytics system) [2]. Вона дозволяє встановлювати неявні зв’язки між 
злочинами ї злочинцями та відображати їх в одному графічному просторі. Відтак 
цей інформаційно-аналітичний продукт є дуже корисним у розкритті злочинів 
організованої злочинності.
Задля вдосконалення правоохоронної діяльності, що зможе забезпечити 
ефективну протидію організованій злочинності, мають враховуватися й вітчизняні 
кримінологічні напрацювання, здійснені на засадах системного підходу. Зокрема, 
у роботі [3] автором розкрито результати проведеного системного аналізу системи 
запобігання злочинності в Україні та запропоновано IDEF0 модель цієї системи.
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